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(1)  Quelqu’un est difficile à convaincre. 
(2)  Quelque chose n’a pas d’âme. 
ŦÓ@ łıėĹº	?ô'-łıŚŹ'?(
 
(3)  Quelqu’un peut être difficile à convaincre. 
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72 quelqu’un / quelque chose の解釈と空間定位
(10)  Je ne crois pas qu’il n’a pas invité quelqu’un. 
Il n’a pas invité quelqu’un. (
ô'	@.Əquelqu’un -»®ŚŹ@Ə³
Ɔ(&ŚŹ@*
ėĹº je ne crois pas que ,KI`V+Ň@
?(Əīì§½,īŰKI`V'³Ɔ(&ŚŹ'?cŞ,z'9Ə@
@,d½r¥Ţ-@@,ėĹº,KI`V'³Ɔ(&ƄĜ½ŚŹ'? 
(11 )  Je ne crois pas que Jean n’a pas dit quelque chose. 
(12)  Je suis surpris que Jean n’ait pas appelé quelqu’un. 





(14)  Pierre pourrait ne pas inviter quelqu’un. 
(15)  Il faudrait que personne n’invite quelqu’un. 
(16)  Je suis certain que Jean n’a pas appelé quelqu’un. 
(17)  Je suis certain que personne n’avait pris quelque chose pour dîner. 
(18)  Je sais que Jean n’a pas appelé quelqu’un. 
(19)  Je suis persuadé que Pierre n’a pas dit quelque chose contre moi. 
(20)  Je suis convaincu que Pierre ne dîne pas avec quelqu’un ce soir. 
(21)  Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas avec quelqu’un. 
(22)  Il est fréquent que Pierre ne mange pas quelque chose le matin. 
1.2. ( 1.3. ,ŉÀ= Corblin -č,aŐCŔ#&
? 




1.4. »®ż  
 aŐƒ(Ɠ-Əłı(§½(
ħŭ*lŬ,aŐ'	?gŊ-Ə






(4)  Quelque chose a en général un prix. 


















ŚŹ@?§½- quelque chose +īì.*
 
(5)  Je n’ai pas dit quelque chose. 
§½d½¥Ţ +1(- deƏdu tout (,Ů¡ō'	?Corblin -
ôh+§½ėĹº (ne) pasƏpersonneƏsans 	?zCį&
? 
(6)  Pierre n’a pas de pain (du tout). 
(7)  Personne (du tout) n’a de pain. 
(8)  Il a vécu sans manger de pain (du tout). 




 !§½ĽC?,-Əd½¥Ţ §½,īŰKI`V (portée 
immédiate) +	?('	?(
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Ɔ(&ŚŹ@*
ėĹº je ne crois pas que ,KI`V+Ň@
?(Əīì§½,īŰKI`V'³Ɔ(&ŚŹ'?cŞ,z'9Ə@
@,d½r¥Ţ-@@,ėĹº,KI`V'³Ɔ(&ƄĜ½ŚŹ'? 
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(29)  Un homme vit longtemps. 
(30)  Quelqu’un vit longtemps. 
,(=Əd½ƀ½Ţ$¥Ţ +Ē3Əquelqu’un / quelque chose -»®Ś
Ź@;
Þŭ	?(Corblin -ŉ  
@=,ŉÀ+°%ƏCorblin-č,tŧCîĄ? 
Corblin ,tŧ 
quelqu’un / quelque chose -Â=»®żCŵ1Þŭ	? 
aŐƒ-Əquelqu’un / quelque chose łıŚŹ@? 8+-ƏŦÓ@
 łıėĹºÛŗ'	>Ə*@.»®ŚŹ@?(Cŕ 9,'	# 
(31) '- si 	?,'łıŚŹ'?(
Ə(30) -»®ŚŹ'*
 
(31)   Si quelqu’un vit longtemps, il risque d’être malade. 
5 aŐƓ-Əquelqu’un / quelque chose ŦÓ@ p,ėĹº,KI`V
'ŚŹ@*
(-Ə§½@=,d½r¥Ţ+.Ə»®ŚŹ@?
(Cŕ 9,'	# (17a) - je suis certain que 	?,'Ə³Ɔ(&Ś
Ź'?Ə(17b) -»®ŚŹ'*
 
(17) a. Je suis certain que personne n’avait pris quelque chose pour dîner. 







?(Əquelqu’un / quelque chose +§½Ľ	?(ŉ?Ûŗ**? 
Heim ,tŧ'-Əd½¥Ţ -źº'-*Ə³ƆCÃ?!*,'Ə





Corblin ,tŧ'-Ə8= quelqu’un / quelque chose +»®żCŵ1Þŭ








(23)  If someone is in Athens, he is not in Rhodes. 
(24)  If a man owns a donkey, he beats it. 
' Heim -Əd½¥Ţ -źº'-*Ə³ƆCÃ?!,ƏĜ½
d*ÔÐ (formes sous-spécifiées) '	?(ŉ &ôh,ŦÓ@
 ėĹº-Əd½¥Ţ Ã?³ƆCāń?('?(  
(Aôh,ŦÓ@ ėĹº,üę+B=Əd½¥Ţ -Û³Ɔ
(&ŚŹ@?B'-*
(25)Ə(26) , quelqu’unƏun étudiant -ôh+
si 	?Ə»®ŚŹ9¡ō'	?(27)Ə(28) , quelqu’unƏun homme -Â
=»®ŚŹ@? 
(25)  Si vous voyez quelqu’un, appelez-moi. 
(26)  Si vous voyez un étudiant, appelez-moi. 
(27)  Quelqu’un est venu me voir. (Kleiber 1981) 
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(32) *Quelqu’un est grand / gentil / chauve. (Kleiber 1981, 163) 







quelqu’un / quelque chose »®ŚŹ@? 8+-ƏKleiber (1981, 2001) 
èñ?<+ƏĜ½ŲŦÛŗ'	? 
(27)   Quelqu’un est venu me voir. 
(34) Quelque chose est tombé par terre. 
Ĝ½ŲŦ(-i+EW^OCŕŲŦ'ƏũţfĦ,ĵž+¥Ţ ,èįÁŬC
½v?('?ŲŦ'	?Ĝ½ŲŦ,(?Ɔ-Ə½v@?(+<>Ə
»®ŚŹ@?a÷Əêtre grand / gentil ĸ,ŲŦ-Əĵž½vCŔB*
ƄĜ
































2.1. Corblin ,tŧ,­ƈĘ 
Corblin - quelqu’un / quelque chose +-»®żCŵ1ÞŭB#&













+9B=Ə,KI`V' quelqu’un / quelque 
chose aĊ+³Ɔ(&ŚŹ'?,-*5 »®ŚŹ- quelqu’un / 
quelque chose ,6+Ř=@?ŚŹ'-*Əd½ƀ½Ţ$¥Ţ +9Ř=@?





?łıėĹº	?ô'-łıŚŹ@Ə(10) - (22) ; (25) ,<*ŦÓ








quelqu’un / quelque chose -Əôh+ŦÓ@ ėĹº*@.ƏÛ»®
ŚŹ'?B'-*
 
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(32) *Quelqu’un est grand / gentil / chauve. (Kleiber 1981, 163) 
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(25) -»®ż+<#&»®ŚŹ@?(9	@.Əsi 	? 8+ƄĜ½
ŚŹ@?(9	?zƏ(31) -si 	? 8+łıŚŹ@?z(&Corblin 
é&
?z'	? 
(25)   Si vous voyez quelqu’un, appelez-moi. 
(31)  Si quelqu’un vit longtemps, il risque d’être malade. 













quelqu’un ƄĜ½ŚŹ@? (25) ƏłıŚŹ@?(









 ' Corblin -Əł
ı,áªCŦÓ@ źŕğ,*
aŐ (général) ,áª+?(ö#










5 Ə(3) , peutƏ(4) , en général CłıėĹº(Ř*&
?Əĕ





















 (35) a. The potato was first cultivated in South America. 
 b. Potatoes were introduced into Ireland by the end of the 17th century. 
  (36) a. John smokes a cigar after dinner. 









 (3) , quelqu’un ,èįÁŬ-ƄĜ½,Ũ'	
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 (3) , quelqu’un ,èįÁŬ-ƄĜ½,Ũ'	




il faut (faudrait) -ÖŁŶ'ŕ@?lâ,ĢŮÛŗ'	?(CŕƏ
lâş½@?,-ƏÛŗ*lâ,ĢŮCt½ĩ+à½?fĦ'	? 
(38)  Les fleurs, je n'en parle pas. Il faudrait que quelqu'un se soit déplacé  
 pour les lui apporter.  (M. Desplechin et L. Violet, La Vie sauve) 
ƍőCÅ+Ǝ¦
 (









quelque chose C³Ɔ(&ŚŹ?('?z	?je suis certain que / 
je sais que / il y a beaucoup de gens qui *)-
@9Əğ¾fĦCş½?-
'	? 
(16)  Je suis certain que Jean n’a pas appelé quelqu’un. 
(17)  Je suis certain que personne n’avait pris quelque chose pour dîner.  
(18)  Je sais que Jean n’a pas appelé quelqu’un. 
(19)  Je suis persuadé que Pierre n’a pas dit quelque chose contre moi. 
(20)  Je suis convaincu que Pierre ne dîne pas avec quelqu’un ce soir. 
(21)  Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas avec quelqu’un. 
,(-ƏDucrot (1973) ,îĄ?Ūk§½(
ĈÜ+<#&ŧù'
?Ūk§½(-ƏÁĶ?Ō½¬ƈ+Ū? 8,§½'	?Est-ce que je 
dois revenir ? – Non, tu ne le dois pas, mais ce serait gentil. ,§½ ne pas - tu 
le dois (





























 č+ pouvoir ,zCŘ<pouvoir -¡ōfĦCş½?Ə¡ōfĦ-l
Ŕ,¾ğC¡ō*9,(&à½?aĲ,t½fĦ'	? 
(37) Tu peux inviter quelqu’un, mais pas n’importe qui. 
(3)   Quelqu’un peut être difficile à convaincre. 
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 Il est fréquent que ; souvent 9 quelqu’un / quelque chose C³Ɔ(&Ś
Ź?(C¡ō+? 
(22)  Il est fréquent que Pierre ne mange pas quelque chose le matin. 
(39)  Il est fréquent que Pierre ne passe pas ses vacances avec quelqu’un. 
(40)  Souvent, quelqu’un me parle d’un sujet qui n’a rien à voir avec l’art, et  
 ça me fait comprendre quelque chose pour mon travail. (C. Boltanski et  
 C. Grenier, La vie possible de Christien Boltanski) 




,(-Əôh+ en général C¨7 (4) '9¤Ċ'	?en général -lâ
aŐŪ'	?(CŕƏŲŦ-aÍ>,lŔCŕ*
/($/($,ě
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 Il est fréquent que ; souvent 9 quelqu’un / quelque chose C³Ɔ(&Ś
Ź?(C¡ō+? 
(22)  Il est fréquent que Pierre ne mange pas quelque chose le matin. 
(39)  Il est fréquent que Pierre ne passe pas ses vacances avec quelqu’un. 
(40)  Souvent, quelqu’un me parle d’un sujet qui n’a rien à voir avec l’art, et  
 ça me fait comprendre quelque chose pour mon travail. (C. Boltanski et  
 C. Grenier, La vie possible de Christien Boltanski) 
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(1) Je me propose de vous remettre une lettre mal ponctuée de l'année 1914 et de vous 
demander de rétablir la ponctuation. (...) Je peux vous remettre cette lettre mardi 26 
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